「病」とその機制の創出― ゲオルク・ビューヒナーの断片『レンツ』における改変をめぐって ― by 佐々木 茂人
〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Im vorliegenden Beitrag versuche ich anhand des Erzählfragments „Lenz“ von Georg 
Büchner （1813－1837） zu beweisen, dass Büchner den Mechanismus des „Wahnsinns“ bei dem 
Protagonisten erfand, indem Büchner die Materialien des Fragments teilweise änderte. Dabei 
stütze ich mich auf folgende zwei Materialien: die Nachricht von Oberlin, der als Pfarrer ohne 
Erfolg dem Kranken zu helfen versuchte, und die „Mitteilungen“ von August Stöber, der 
Büchner die Nachricht persönlich anbot und gleichzeitig deren Inhalt in einer Zeitschrift 
veröffentlichte.
  Seit jeher diskutierte man über Lenzens Krankheit, besonders über den Grund des 
„Wahnsinns“. Einige sprachen von „Manie“ oder „Melancholie“, die in der Lebenszeit Lenzens 
bekannt wurden; Andere von „Schizophrenie“, die man damals nicht beim Namen kannte, 
geschweige denn ihre Symptome. Büchner ging nicht dieser Diagnose aus, sondern stellte 
durch die Veränderungen ein völlig anderes und originelles Bild der Krankheit dar. Damit 
versuchte er als Literat in den damaligen Diskurs über Psychiatrie einzugreifen.
は　じ　め　に
　18世紀ドイツの劇作家，ヤーコプ・ミヒャエル・ラインホルト・レンツ（Jacob Michael 
Reinhold Lenz 1751‒1792）は，疾風怒濤期（Sturm und Drang）に，一時はゲーテと並び称され
る時代の寵児であった。『鉄の手のゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン Götz von Berlichingen mit 
der eisernen Hand』（1773年）で，ゲーテが擬古典主義の演劇規範を打ち破ると，レンツはそれ
を高く評価し，ゲーテはゲーテで，レンツによる古代ローマの劇作家プラウトゥスの翻案を賞賛
し，『家庭教師，あるいは家庭教育の利点 Der Hofmeister, oder Vorteile der Privaterziehung』（1774
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（Mechanismus）が創作されようとした



















悪ふざけ（albernste und barockeste Fratze）」と結びつけられ，その生きた日々は「無に過ぎな




























しきもの，排除すべきものと断言しようとも，すべてを是認しようともできない（alles was uns 
innerlich beunruhigt, für bös und verwerflich erklären wollte, aber doch auch nicht alles billigen 
konnte）」「経験心理学（empirische Psychologie）」により「永遠に収束することのない闘い




















































この書簡は，件の『教養人の朝』（1831年 10月 20日付け）の連載記事「報告　詩人レンツ Der 
Dichter Lenz. Mitteilungen.」 17） に引用されたもので，後にアウグスト・シュテーバー自身により
まとめられる『詩人レンツとフリーデリケ・フォン・ゼーゼンハイム Der Dichter Lenz und 
Friederike von Sesenheim』（1842年）に再録された。言うまでもなく，生前のビューヒナーが









Ⅲ（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third edition）を定め，さらに，WHO










「当地（エルザス ― 引用者注）で，彼（レンツ ― 引用者注）がしばしば見せた，ぼんやりと
思い悩んだり，不安な憂鬱に沈んだりする心は，完全な狂気（voller Wahnsinn）となり，それは
時として恐ろしい半狂乱（tollste Raserei）になった」 20）。その後，オーベルリーンの元で，「狂気
は，じつにさまざまで，どぎつい形（die verschiedenartigsten, grellsten Gestalten）で現れ」，
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態度ではない。正確を期するならば，資料を自由に組み合わせ
て症状を書き出す
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，むしろその名によって連想的に















































































来する「憂鬱症」に原因があるのだと解されてきた。これらに，「頭がおかしい（es steht ihm 
mit dem Kopf nicht recht）」 41） など，原因にこだわらない直情的な表現を含めれば，「病」を言い
当てようとする例はさらに増える。内因的にせよ，外因的によせ，最終的に荒廃に至らざるを得


































































4 ） Burghard Dedner / Hubert Gersch / Ariane Martin （Hrsg.）: “Lenzens Verrückung“. Chronik und 
Dokumente zu J. M. R. Lenz von Herbst 1777 bis Fühjahr 1778. Tübingen 1999, S. 1.
5 ） Walter Hettche （Hrsg.）: J. W. Goethe: Dichtung und Wahrheit. Aus meinem Leben. Durchgesehene 
und bibliographisch ergänzte Ausgabe. Stuttgart 2012, S. 647.







8 ） ビューヒナーの断片『レンツ』は，次の版に依る。Hubert Gersch （Hrsg.）: Georg Büchner 
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Lenz. Studienausgabe mit Quellenanhang und Nachwort. Stuttgart 2012.　牧師オーベルリーンの
手記（後述）も同版に再録されているため，同じくこの版に依る。なお，引用に際しては，煩
雑さを避けるため，いずれのテクストとも（　）内に頁数を記す。
9 ） Goethe, S. 531f., 642ff.　なお，この節の論述は，とくに挙げない限り次の文献に依る。Roland 
Borgards: „Lenz“. In: Roland Borgards / Harald Neumeyer: Büchner-Handbuch. Leben-Werk-
Wirkung. Stuttgart / Weimar 2009, S. 51‒74.
10）Goethe, S. 644.
11）第三節で詳述するが，シュレッサーと親交のあった宮廷顧問間ツィンク（Friedrich Freiherr 
von Zink）は，1778年 4月 4日付けの書簡のなかで，コルネーリアの悲報に接したレンツの奇





















兄のエーレンフリートは，1831年にオーベルリーンの伝記（Daniel Ehrenfried Stöber: Vie de J. 









Dedner / Hubert Gersch / Ariane Martin （Hrsg.）, S. 166.）に依る。
17）Augst Stöber: Der Dichter Lenz. Mitttheilungen [sic]. In: Morgenblatt für gebildete Stände （1831） 
S. 997f., S. 1001‒1003.　なお，引用箇所は 1002頁。












を敷き，運河を掘り，学校を訪ねた」（Wege angelegt, Kanäle gegraben, die Schule besucht）
と，インフラの整備も兼ねた視察を行っている（9）。
26）Burghard Dedner / Hubert Gersch / Ariane Martin （Hrsg.）, S. 33f.









与したとされる。Burghard Dedner / Hubert Gersch / Ariane Martin （Hrsg.）, S. 201.
29）Milan Scheidegger: Geschichte und Philosophie der Melancholie. Von den Abwandlungen des 
Melancholiebegriffs zum Wesenskern eines Seelenphänomens. 2013, S. 8.（http://www.milans.
name/home/philosophy_files/Melancholie_web.pdf）2015年 2月 6日に閲覧。
30）この点については，18世紀後半に猖獗をきわめた「宗教的憂鬱（religiöse Melancholie）」の
症状に関する記述を，ビューヒナーが写しとったとの見方もある（Carolin Seling-Dietz: Lenz 
als Rekonstruktion eines Falls „religiöser Melancholie“. In: Georg Büchner Jahrbuch 9 （1995‒




（somatische Ursachenbestimmung）」を採用していない（Borgards S. 67）。つまり，当時の
「宗教的憂鬱」の診断の付置関係からも逸脱しているのである。
31）断片にも登場するプフェッフェル（Gottlieb Konrad Pfeffel）の，1778年 2月 6日の書簡から
の引用。Burghard Dedner / Hubert Gersch / Ariane Martin （Hrsg.）, S. 144.
32）Augst Stöber, S. 1001.
33）1778年 1月 22日付けのラファーター宛の書簡を指す。書簡は資料集成に全文が掲載されてい
る。Burghard Dedner / Hubert Gersch / Ariane Martin （Hrsg.）, S. 126.
34）「精神を維持しようとする本能が彼（レンツ ― 引用者注）を駆り立てた。彼はオーベルリー
ンの腕に身を投げ，そのなかへ
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，彼の状態は
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一向に変わらず






37）August Stöber, S. 1001.
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発せられ
ていた（40）。








そうではなく，入れ替わり立ち替わり変化する（sich abwechselnd und ablösend）症状が特徴
をもって進行する過程（Prozeß）と解されるのである」。Georg Reuchlein: „ . . . als jage der 
Wahnsinn auf Rossen hinter ihm“. Zur Geschichtlichkeit von Georg Büchners Modernität: Eine 
Archäologie der Darstellung seelischen Leindens im Lenz. In: Barbara Neymeyr （Hrsg.）: Georg 




44）Sascha Bechmann: Büchners Lenz - Eine vollgütige klinische Pathographie. München 2002; 
Melanie Feurle: Die Darstellung der Schizophrenie in Georg Büchners „Lenz“ -Erzählung und deren 
Zusammenhang mit dem im Text entfalteten Natur- und Menschenbild. München 2002; Aljona 
Merk: Literarische Wahnsinnsdarstellungen in Georg Büchners „Lenz“. München 2007; Miriam 
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